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L'objectif de cet article est de présenter une méthode permettant la détection de
fautes d'un procédé multivarié, au moyen d'un réseau bayésien. Pour ce faire, la
détection est assimilée à une tâche de classification telle que l'analyse
discriminante, cette dernière étant aisément transposable en réseau bayésien.
Nous prouvons mathématiquement, dans cet article, l'équivalence entre les
méthodes de détection usuelles que sont les cartes de contrôle multivariées
(cartes T2 de Hotelling et MEWMA) et l'analyse discriminante quadratique
(modélisée par réseau bayésien), rendant ainsi possible la détection de fautes
directement par le biais du réseau bayésien.
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